






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ݄̔̏೔ εϞϨϯεΫ๷Ӵઓʢʵ ʣͷӳ༤аФγΣΠϯͷԕ੐܉ʢ̏ʙ̐ສʣ͕Ϟε
ΫϫΛਐൃɻεϞϨϯεΫઓ૪࢝·Δɻ
 ݄̕ʙ εϞϨϯεΫͷ߈ғઓ͕࢝·Γɺઓہ͕᡼ணঢ়ଶʹͳΔɻ




 ݄ ̍೔ ϑΟϥϨʔτͷࢮ
 ݄  ੓෎͕ɺϩεϥϰϦͷΧβʔΫ܉ʹɺ࢘ྩ׭ͱͯ͠ЬХφ΢Ϟϑͷ೿ݣΛܾఆ








  φ΢ϞϑضԼͷϩεϥϰϦ܉ʢΧβʔΫ܉ʣ͕ ߦ܉Λ։࢝͢Δ͕ɺ໋ ྩʹैͬͯϞδϟ
ΠεΫʹ޲͔͏ͷͰ͸ͳ͘ɺϒϦϟϯεΫ܊ͷ࢜଒ŋখ࢜଒ͷ߈ܸʹ޲͔͏ɻ
 ݄̎೔ ΧβʔΫͷ಄ྖУνΣϧτϓϧʔυضԼͷ෦ୂ͕ɺϞεΫϫͱϞδϟΠεΫ͔Βଟ
͘ͷϗϩʔϓ΍ॐฌͦͷଞΛ൐ͬͯϒϦϟϯεΫʹؼؐɻ࢘ྩ׭φ΢Ϟϑͱձஊɻ
 ݄̎೔ γΣΠϯ͕߱෬จॻʹॺ໊
 ɹɹ೔ γΣΠϯ܉͕υϩΰϒγ͔Βఫୀ
 ɹɹ೔ʙΧβʔΫ܉͕ϒϦϟϯεΫपลͷྖओॴྖͦͷଞΛུୣ
 ɹɹ೔
 ɹɹ೔ʙ಄ྖνΣϧτϓϧʔυͷ཰͍ΔΧβʔΫ܉͕ϒϦϟϯεΫ͔Βখ࢜଒ɺϙαʔυຽɺ
Լڃۈ຿ਓͳͲΛड͚༰Εͨ͋ͱɺίθϦεΫ܊ʹҠಈɻΧϧʔΨ͔ΒҠಈதͷॐฌ
ͷ͏ͪ໿ਓ͕͜ͷ܉ʹಀ๢ͨ͠ͱ͍͏ඦਓ௕͔Βͷૌ͑ɻνΣϧτϓϧʔυͷ܉
͕ɺίθϦεΫ܊ͷυΡσΟϯεΫڷͷਞӦʹ౸ணɻ͔͜͜ΒҰ෦͸੓෎ͷ໋ྩʹ
ैͬͯϞδϟΠεΫʹ޲͔͏͕ɺҰ෦͸ਞӦʹ࢒ͬͯπΝʔϦͷۈ຿Λࣄ্࣮ڋ൱ɻ
ͦͷޙ΋ɺਞӦʹ͸͞Βʹଟ͘ͷਓʑ͕ྲྀೖ͢Δɻ
ʕʕ
 ɹɹ೔ පؾΛཧ༝ʹୀ໾͕ೝΊΒΕͨલ࢘ྩ׭φ΢Ϟϑ͕ใࠂॻΛఏग़ɻ൴ͷ΋ͱʹ͸ɺ
ਓͷΧβʔΫ͕͍ͨɻ
 ݄̏ॳΊ ࣗݾͷྖຽ͕ϞεΫϫʹಀ͛ࠐΜͰ͍Δࢫͷେહ৬ΦνϯɾϓϨγνΣʔΤϑͷ୰ئ
ॻɻ݄̏೔ʹ൴ʹؼڷͷڐՄ͕ग़Δɻ͜ͷࠒɺ੓෎܉ͷ࠶ฤ੒͕ߦΘΕΔɻ·ͨɺ
εʔζμϦେओڭϤφ͕ɺ਌ϙʔϥϯυͷӄ๳ͷ྿ͰमಓӃʹ༓ด͞ΕΔɻ
 ݄̏̎೔ γΣΠϯͷ߱෬ʹ͍ͭͯௐࠪҕһձઃஔ
 ɹɹ̏೔ νΣϧΧεΩʔͱϙδϟϧεΩʔ͕γΣΠϯ߱෬ͷܦҢʹ͍ͭͯใࠂ
 ɹɹ̐೔ࠒγΣΠϯΒ͕ϞδϟΠεΫۙ͘Ͱୁั͞ΕΔɻ
 ݄̏̒೔ ੓෎͕༧උฌྗʹಈһΛ͔͚Δɻ͜ͷࠒʮόϥγʹ͍ͭͯͷݴ༿ʯ͕ग़͞Εͨʁ
 ɹɹલ൒ ϞεΫϫೆ෦ॾ܊ͷখ࢜଒ʹΑΔؼڷͷ୰ئʹ͍ͭͯɺϘϩϑεΫͷ࢘ྩ׭ΫϥΩϯ
͕ใࠂɻϞεΫϫͰ݄̐೔ʹडཧ͞ΕΔɻ͜ͷࠒɺϞεΫϫೆ෦஍ҬҰଳͰΧβʔ
Ϋ΍ಀ๢ຽʹΑΔ๫ߦɾུୣ౳͕޿ൣʹల։͞ΕΔɻ
 ݄̏೔ υΡσΟϯεΫਞӦ΁ͷπΝʔϦͷจॻɻνΣϧΧεΩʔͱϙδϟϧεΩʔͷضԼʹ
ೖΔ͜ͱΛٻΊͭͭɺͦΕͱಉҰߦಈΛऔΔ͜ͱΛٻΊͣɺηϑεΫʢϒϦϟϯε
Ϋʣͷٹԉʹ޲͔͏Α͏ʹ໋ྩɻਞӦ͸ͲͪΒͷ໋ྩ΋ڋ൱ɻͦΕʹ΋͔͔ΘΒͣ੓
෎͸ɺਞӦ͕ٻΊ͍ͯͨϝγνϣϑεΫͷϙʔϥϯυ܉΁ͷԕ੐ΛڐՄ͢Δɻ
 ɹɹ೔ʙ৽࢘ྩ׭ϒφίϑ͕ϞδϟΠεΫ͔ΒίθϦεΫʹண೚ɻલ೚ऀφ΢Ϟϑ͔Β૷උͷ
 ɹɹ೔ ϦετΛडྖ͢Δ͕ɺฌһ໊฽͸ఏग़͞Εͣɻ
 ɹɹ೔ ϒφίϑ͕υΡσΟϯεΫڷ͔ΒίθϦεΫ߫֎ʹ܉ΛҠಈͤ͞ɺҎޙ̏िؒͦ͜ʹ
ཹ·Δ͕ɺ܉Λ౷཰Ͱ͖ͣɺηϑεΫʹ΋ߦ܉ͤ͞ΒΕͣɻͷΈͳΒͣɺυΡσΟϯ
εΫਞӦʹ͸ͳ͓΋ਓʑͷྲྀೖ͕ଓ͘ɻྫʣಀ๢ϗϩʔϓΛओྗͱ͢Δ಄ྖЬςε
Ϩϑͷ෦ୂਓ͕߹ྲྀɻ͞ΒʹɺΧϧʔΨͦͷଞ͔Βਓ͕߹ྲྀɻ͜ͷࠒɺਞӦ
͸͓Αͦ̔ઍਓʹͳΔɻ
 ɹɹ೔ʙ಄ྖϛΩϑΥϧͱͱ΋ʹΧϧʔΨͳͲ͔Βਓ͕ਞӦʹ߹ྲྀɺͦͷޙ΋ྲྀೖ͕ଓ͘ɻ
 ݄̏೔ ίθϦεΫʹର͢Δϙʔϥϯυ܉ͷ߈ܸ͕ɺΧβʔΫʹΑܸͬͯୀ͞ΕΔɻ
 ݄̐̎೔ ਞӦͷಈ޲ʹ͍ͭͯ࢘ྩ׭ϒφίϑ͔Β࠷ॳͷใࠂɻਞӦ͕ಈ͔ͳ͍͜ͱ͔ΒɺϞε
ΫϫͰ͸ϒφίϑʹཪ੾Γͷݏ͕͔͚ٙΒΕ͍͕ͯͨɺͦͷݏ͕ٙ੖ΕΔɻ
 ݄̐ॳΊ ϝγνϣϑεΫͰΧβʔΫ͕ϙʔϥϯυ܉ʹେഊɻҎޙɺύϧνβϯઓ΋ਰୀɻ
 ݄̐̕೔ ϒφίϑ͕ɺ࠶ͼ܉ΛηϑεΫʹಈ͔ͦ͏ͱࢼΈΔ΋ࣦഊɻ
 ݄̐೔ ੓෎͕ɺϞεΫϫͰୁั͍ͯͨ͠ΧβʔΫͷ಄ྖςεϨϑΛऍ์͠ɺഅͱ૷උΛฦ٫ɻ
͔͠͠ਞӦ͸൓Ԡͤͣɻ
 ݄̐೔ γΣΠϯͷ߱෬ʹ͍ͭͯɺௐࠪҕһձͷ݁࿦͕ग़͞ΕΔɻ
 ɹɹ೔ ੓෎͕ɺϒφίϑΛͱ͓ͯ͠ɺਞӦʹʮૌ͑ʯΛߦ͏ɻ
 ݄̐೔ γΣΠϯͱ෭׭ΠζϚΠϩϑ͕ॲܐ͞ΕΔɻ
 ݄̒̐೔ ϙϦϟϊϑΧߨ࿨৚໿ௐҹɺεϞϨϯεΫઓ૪ऴ݁ɻ΢ϫσΟεϫϑ͕ఇҐͷཁٻΛ
์غɻεϞϨϯεΫͦͷଞͷ੢෦ྖ౔ͷճ෮͸ͳΒͣɻ
ʕʕ
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